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Опыт использования сервисов, разработанных в 2011 году в рамках 
первого этапа проекта, продемонстрировал эффективность применения 
портала «Биотехнические системы и технологии» (http://biotech.net-ustu.ru/) 
в образовательном процессе. В 2012 году проект активно развивался. Ресурс 
создан на базе инструментов Google Sites и Google Docs. 
Experience in the use of services, developed in 2011 under the first stage of 
the project, has demonstrated the effectiveness of the portal “Biotechnical Systems 
and Technology” (http://biotech.net-ustu.ru/) in education. In 2012, the project 
was actively developed. The resource is based on tools Google Sites and Google 
Docs. 
Образовательный портал «Биотехнические системы и технологии» 
(рис. 1) создан в 2011 году. Проект направлен на объединение в рамках 
одного ресурса всех сторон, заинтересованных в развитии инженерного 
медико-биологического образования в Уральском регионе, к которым 
относятся: 
• разработчики и производители медицинской техники, 
• сотрудники кафедры экспериментальной физики физико-
технологического института УрФУ; 
• научно-исследовательские коллективы в области биотехнических 
систем; 
• студенты (бакалавры, специалисты, магистры) кафедры 
экспериментальной физики физико-технологического института 
УрФУ (около 150 человек в год суммарно по всем курсам); 
• абитуриенты и их родители. 
Проект способствует продолжению активного диалога с 
работодателями на предмет проектирования ООП с учетом их потребностей. 
Трехстороннее сотрудничество «студент – руководитель от кафедры – 
руководитель от предприятия» в рамках дневника производственной 
практики и дневника дипломирования позволяет ставить проблемно-
ориентированные задачи, повышается эффективность их решения. 
Портал дает возможность прямого контакта студентов и их будущих 
работодателей, а также выпускников медико-технического направления 
прошлых лет, что повышает мотивацию студентов в процессе обучения. 
В 2012 году в рамках развития проекта «Образовательный портал 
«Биотехнические системы и технологии» были выполнены следующие 
мероприятия: 
1. Оптимизирована структура портала, улучшена система перекрестных 
ссылок между разделами. 
2. Разработано и интегрировано решение для добавления комментариев 
любыми пользователями, в том числе неавторизованными. 
Сообщения сохраняются в форму Google Docs и проходят 
модерирование. Работает подписка на получение новых 
комментариев. 
3. Разработан модуль "Итоговая государственная аттестация" и 
апробирован в рамках дипломирования 2012 года. Состав модуля:  
• методическая документация по итоговой государственной 
аттестации, 
• заявки с мест дипломирования, 
• ведение индивидуальных дневников дипломирования с 
поэтапной отчетностью, 
• обсуждение с ответственным куратором проекта и другими 
заинтересованными лицами, 
• опубликование отчетных материалов. 
4. Расширена база данных предприятий-партнеров (с 10 до 23). 
Информация о предприятии включает: 
• краткую информационную страницу, 
• отзывы студентов (по практике, диплому или трудоустройству) – 
30 отзывов, 
• фотографии с мест практики/дипломирования. 
5. Разработан модуль «Фотоматериалы», добавлены 4 раздела по 
различным мероприятиям и 1 раздел по предприятию (фотосъемка и 
опубликование более 100 фотографий). 
6. Дополнен модуль «Видеоматериалы» (видеосъемка и опубликование 
3 представлений научно-исследовательских работ выпускников 
кафедры различных лет, общая длительность – 1,5 часа) 
7. Дополнен модуль «Магистратура» и апробирован в рамках обучения 
магистров в 2012 году. Состав модуля: 
• индивидуальные страницы магистрантов, 
• представление магистерских работ (презентация, реферат, 
дополнительные материалы). 
8. Продолжена работа по организационной и информационной 
поддержке ряда дисциплин на портале, а также прохождения 
производственной практики и представления отчетности по ней. 
9. Велось и ведется активное привлечение преподавателей и студентов к 
использованию портала в учебном процессе. 
Образовательный портал «Биотехнические системы и технологии» 
используется в качестве основного информационного и учебно-
методического ресурса направления обучения «Биомедицинские системы и 
технологии» физико-технологического института УрФУ. Разрабатываемый 
ресурс также осуществляет информационную поддержку Центра ядерной 
медицины (рис. 2), организованного на базе ФТИ в рамках программы 
развития УрФУ. 
 
Рис. 1. Главная страница портала «Биотехнические системы и технологии» 
 
Рис. 2. Информационный раздел Центра ядерной медицины 
